







Pietarista ilmoitetaan, että sosia-
listien puolelta on Tsheidshe astu-
nut hallitukseen salkuttomana mi-
liisterinä.
von Ihosen ehdokkaana Luomen
Kenraalikuvernööriksi.






Pietarista ilmoitetaan, että ases-
sori Swinhufwudin wapauttamises-





Uskomattoman rövKKeätä menettelvä Imun ja ponn läänin
!äänin!)al!>WKjen virkamiesten ladolta.
Niinkuin tiedetään, owat sadat
Pietarin »valtiollisiin Mantiloihin
raahatut Suomen kansalaiset, mie-
het ja myöskin maiset, saaneet wa-
pauden ja osa heistä on jo matkus-
tanut kotiseuduilleen. Turun läänin
llläninsihteeri Martti Leikkola ia
waralääninsihteeri K. A, Långström
owat kuitenkin ryhtyneet toimenpi-
teisiin riistääkseen kansalaisiltaan
heille nyt suodut »vapauden ja täs-
sä tarkotuksessa näinä herrat oivat
lähettäneet lääninsä wiranomaisille
kiertokirjeitä, joissa wankilan kan-
huista päässeet kansalaisemme täs-
ketään uudelleen pidättämään ta>
ivattaessa.
Mikäli tiedetään, ei toistaiseksi
kukaan ole joutunut näiden herrain
uhreiksi.

